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为正确审理涉外民事或商事合同纠纷案件，准确适用法律，最高人民法院于 2007 年 6 月 11
日发布了《最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》（以
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下简称《规定》）。③其第 2 条规定：“本规定所称合同争议包括合同的订立、合同的效力、合同

























1948 年《埃及民法典》第 19 条第 2 款规定，“但是，涉及不动产的合同，须受不动产所在
地法支配。” 
3. 加蓬 
1972 年《加蓬民法典》第 55 条第 2 款规定，“如缔约双方无明示的意思表示，则契约依缔
结地法，但与宪法有关或者与不动产物权转让有关的合同除外，此类合同依财产所在地法。”[2] 
4. 波兰 




1975 年的《阿尔及利亚民法典》第 18 条第 2 款规定，有关不动产的合同适用不动产所在地
法。[2]446 
6. 南斯拉夫 
1982 年《南斯拉夫国际冲突法》第 21 条规定，“有关不动产的合同，只适用不动产所在地
法。”[2]442 
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7. 匈牙利 
1979 年《匈牙利国际私法》第 26 条第 1 款规定，“有关不动产的合同，适用不动产所在地
法。”[2]443 
8. 约旦 



















《吉尔吉斯共和国民法典》第 1199 条第 2 款规定，“合同当事人未协议选择合同准据法时，
不论本条第 1 款规定如何，适用下列规定：“不动产合同适用该不动产所在地法；”[5] 
3. 突尼斯 






根据 1992 年《罗马尼亚国际私法》第 73 条规定，合同适用合同当事人协议选择的法律，但
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有对不动产合同予以特别考虑。[2]467-468 
此外，有的公约也采取这种法律适用原则，如 1980 年的《罗马公约》（EC Convention on the 








作为公约的缔约国就适用这样的规定，例如，《比利时国际私法典》第 98 条第 1 款规定，“合同







2. 白俄罗斯  
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⑥ 相比之下，《中国国际私法示范法》第 102 条第 4 款规定了，“中外合作开发房屋和土地合同”仅适用中国法。 
⑦ 斯洛文尼亚共和国关于国际私法与诉讼的法律于 1999 年 7 月 8 日生效。 
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体的国家都适时签署了该公约）。http://law.xmu.edu.cn/claw/ ApiSearch.dll?ShowRecordText? Db=iel&Id=8&Gid= 
67109236&ShowLink =false&PreSelectId=319324168&Page=0&PageSize=20#m_font_0，2008 年 4 月 13 日访问。 
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